




Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui perkiraan nilai bisnis (harga jual 
wajar Bank Mutiara) untuk periode 2013 dengan metode Free Cash Flow to Equity 
dan menganalisis tingkat kesehatan Bank Mutiara selama 1 periode yaitu tahun 2012 
dengan menggunakan pendekatan Risiko (Risk-based Bank Rating/RBBR). Rasio 
Non Performing Loan (NPL), Posisi Devisa Netto (PDN), Loan to Deposit Ratio 
(LDR), Net Interest Margin (NIM), Return on Assets (ROA), Capital Adequacy 
Ratio (CAR) adalah komponen rasio yang digunakan untuk analisis kuantitaif 
sedangkan analisis kualitatif menggunakan pendekatan Good Corporate Governance  
dan Kualitas Penerapan Manajemen Bank. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan 
terhadap objek penelitian yaitu Bank Mutiara dikategorikan sebagai bank yang sehat 
karena setiap komponen yang dianalisis telah sesuai dengan ketentuan Bank 
Indonesia. Sedangkan dari hasil perhitungan metode Free Cash Flow to Equity, 
disimpulkan harga jual wajar Bank Mutiara yaitu 1,24x dari nilai bukunya.(HW) 
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